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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi peningkatan kinerja 
UMKM bordir di kota Pariaman dengan pengembangan inovasi menggunakan 
analisis SWOT. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dengan 
respondennya adalah para pelaku UMKM bordir di kota Pariaman. Ukuran 
sampel adalah 30 responden dengan teknik pengambilan sampel adalah simple 
random sampling. Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini menggunakan 
structural equation modeling partial least square dengan menggunakan software 
Smart PLS versi 2. Nilai R2 yang didapatkan untuk variabel inovasi adalah 0,641, 
variabel kinerja perusahaan 0,532. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 
Kinerja UMKM sangat dipengaruhi secara langsung oleh meningkatkan 
kompetensi SDM, meningkatkan kreativitas mempunyai pengaruh yang cukup 
kuat. Peningkatan kesejahteraan dan dukungan pemerintah memberikan pengaruh 
langsung yang lemah terhadap kinerja perusahaan, meskipun pengaruhnya lemah 
kedua faktor ini harus tetap diperhatikan dalam kinerja perusahaan. Kinerja 
UMKM tidak dipengaruhi oleh inovasi. Implikasi penelitian ini, pemerintah kota 
Pariaman harus benar-benar serius untuk mendukung dan memperhatikan 
UMKM, sebab campur tangan atau intervensi dari pemerintah sangat dibutuhkan 
oleh para pelaku UMKM bordir, dan bagi para pelaku UMKM bordir hendaknya 
meningkatkan kreativitas, menyiapkan regenerasi muda untuk belajar membordir 
dan mempromosikan bordir asli pariaman ke luar kota Pariaman.   
